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RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE PRÉSIDENTIELLE
La SCPH fait le coq!
par Emily Musing
Bonne année! Pour ceux qui se disent : «Minute l’ami.On vient juste de se la souhaiter le mois passé!» 
Je m’explique : je parle du Nouvel An chinois. Le 
calendrier lunaire chinois se fonde sur les cycles de 
la lune, le premier jour de l’An concordant avec la 
deuxième nouvelle lune qui suit le solstice d’hiver. Par
conséquent, le jour du Nouvel An peut tomber n’importe
quel jour entre la fin de janvier et le milieu de février!
Cette année, le jour de l’An tombe le 9 février 2005, début
de l’année lunaire 4703.
On sait que le calendrier chinois est associé à 12
signes représentés par des animaux. Selon la légende,
Bouddha aurait demandé à tous les animaux de son 
royaume de le rencontrer le jour du Nouvel An chinois.
Le rat arriva en premier, suivi du bœuf, du tigre, du
lapin, du dragon, du serpent, du cheval, de la chèvre,
du singe, du coq, du chien et puis du cochon. Pour les
remercier de leur fidélité, Bouddha dédia une année 
à chacun d’eux selon leur ordre d’arrivée. Ce février
marque donc la fin de l’année du singe, et le début de
l’année du coq. 
On croit qu’à chaque signe correspondent des traits
de personnalité spécifiques. Il en va de même pour les
années. L’année du coq en sera une de croissance
économique soutenue, comme le montrent les excé-
dents budgétaires actuels de la SCPH, qui ont amené 
à la décision d’agrandir les bureaux de la SCPH et 
d’accroître son effectif. 
L’année du coq est aussi liée à des ententes 
historiques. En effet, la dernière année du coq a vu naître
l’Union européenne et la ratification de l’Accord de libre-
échange nord-américain. Quelle coïncidence! La SCPH
vient juste de signer le North American Compact on the
Advancement of Hospital Pharmacy avec 
l’American Society of Health-System Pharmacists et 
l’Association mexicaine des pharmaciens d’hôpitaux!
Grâce à cet accord historique, les trois organismes 
mettront tout en œuvre pour améliorer la santé et la
qualité de vie des Nord-Américains en favorisant 
l’avancement de la pratique de la pharmacie hospitalière. 
Les autres années du coq ont été marquées par des
réalisations historiques, souvent l’aboutissement de
nombreuses années de planification et d’effort. C’est
aussi sous une année du coq que l’Homme a marché sur
la Lune et que le Concorde a réalisé son premier vol
supersonique. De même, nous pouvons escompter cette
année des résultats aussi positifs des diverses 
entreprises de la SCPH, notamment : l’élaboration d’une
entente de collaboration future avec l’Association 
canadienne des étudiants et des internes en pharmacie;
la rédaction du mémoire «The National Pharmacare
Debate» à l’intention de la Conférence des premiers min-
istres en 2004; notre présentation à l’Association des
doyens de pharmacie du Canada comme partie
prenante des programmes de doctorat professionnel en
pharmacie de premier cycle; et la préconisation
soutenue du rôle du pharmacien dans la gestion de
qualité de l’utilisation des médicaments. 
Finalement, l’année du coq en est une d’apparat,
d’exhibition. Mentionnons le jubilé de la reine Victoria,
les cérémonies d’investiture du prince Charles au titre de
prince de Galles et son mariage à Lady Diana Spencer.
Alors attendez-vous aussi à des événements et des 
manifestations notables de la SCPH. La Conférence sur
la pratique professionnelle est toujours un événement à
ne pas manquer (même si elle a lieu à Toronto alors que
l’hiver bat son plein!), et inscrivez notre Assemblée
générale annuelle à vos agendas; elle aura lieu à Ottawa
à l’été 2005. Voilà de quoi nous «pavaner» en 2005!
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